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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani di SD sekolah standar nasional (SSN) dan SD Inti yang 
meliputi jumlah, kondisi dan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan 
jasmani. 
Subjek penelitian ini adalah SD sekolah standar nasional (SSN) dan SD Inti 
se-Kecamatan Karanganyar yang berjumlah 4 sekolah. Obyek penelitian ini 
berupa sarana dan prasarana pendidikan jasmani yang meliputi peralatan, 
perkakas dan fasilitas. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data 
adalah survei dengan lembar observasi. Adapun tekhnik yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah statistik deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa keadaan sarana dan prasarana 
pendidikan jasmani SD Sekolah Standar Nasional (SSN) dan SD Inti se-
Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut. Jumlah sarana dan prasarana SD 
Negeri 1 Karanganyar (SSN) adalah sarana berjumlah 163, perkakas berjumlah 12 
dan fasilitas berjumlah 7 buah. SD Negeri 2 Banjarkerta (SD Inti) sarana 
berjumlah 101 buah, perkakas berjumlah 10 buah dan fasilitas berjumlah 7 buah. 
SD Negeri Karanggedang (SD Inti) sarana berjumlah 138 buah, perkakas 
berjumlah 11 buah dan fasilitas berjumlah 7 buah. SD Negeri 1 Kaliori sarana 
berjumlah 159 buah, perkakas berjumlah 11 buah dan fasilitas berjumlah 7 buah. 
Keadaan sarana dan prasarana sebagian besar dalam keadaan baik. Status 
kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan jasmani semua milik sekolah 
masing-masing kecuali gawang dan lapangan sepak bola yang meminjam kedesa 
setempat dan lingkungan sekitar untuk kegiatan out door yang meminjam 
lingkungan masyarakat sekitar sekolah. 
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